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ABSTRACT 
 
Masida Septiani Hutasuhut, (2016) :The Effect of Using View Talk 
Summarize Refine Strategy on 
Students’ Reading Comprehension 
of Recount Text at The Junior 
High School Yayasan Dwi 
Sejahtera Pekanbaru 
 
The objectives of the research were to find out the students’ reading 
comprehension of recount text taught by using View-Talk-Summarize-Refine 
strategy, to find out the students’ reading comprehension of recount text taught 
without using this strategy and to find out whether there was a significant effect of 
using View-Talk-Summarize-Refine strategy on students’ reading comprehension 
of recount text. Type of the research is Quasi Experiment. The population of this 
research is 112 students. The researcher used cluster random sampling as the 
technique sampling of the research. The sample class was VIII I as experimental 
class and VIII 4 as control class. In this research, the writer used a test to collect 
data. Then, writer used the formula of independent sample t-test by using SPSS 20 
for data analysis. After analyzing the data by using SPSS computer program, it 
was found that tobtained was 3.211, which was greater than ttable at 5% (2.00) and 1% 
(2.65) level of significance. It can be concluded that 2.00 < 3.211 > 2.65. It means 
that null hypothesis (Ho) was rejected, while the alternative hypothesis (Ha) was 
accepted. In conclusion, there is significant different of using View-Talk-
Summarize-Refine strategy to improve students’ reading comprehension on 
recount text of  the second grade students at Junior High School Yayasan Dwi 
Sejahtera Pekanbaru. 
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ABSTRAK 
 
Masida Septiani Hutasuhut, (2016) :Pengaruh Penggunaan Strategi 
View Talk Summarize Refine 
terhadap Pemahaman Siswa 
dalam Membaca Teks Recount di 
Sekolah SMP Yayasan Dwi 
Sejahtera Pekanbaru. 
  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 
memahami bacaan terutama pada teks recount dengan menggunakan strategi 
view-talk-summarize-refine, dan tanpa menggunakan strategi tersebut, serta untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan pada kemampuan siswa-siswi 
dalam  memahami bacaan dengan menggunakan strategi view-talk-summarize-
refine terhadap kemampuan membaca teks recount. Jenis penelitiannya adalah 
Quasi Eksperimen.Populas idalam penelitian ini adalah 112 siswa. Peneliti 
menggunakan cluster random sebagai teknik pengambilan sampel. Kelas sampel 
adalah VIII 1  sebagai kelas experiment dan VIII 4 sebagai kelas kontrol. Dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan test dalam bentuk tes pilihan ganda untuk 
mengumpulkan data. kemudian, peneliti menggunakan rumus independent sample 
t-test dengan menggunakan SPSS 20 untuk analisa data.Setelah menganalisis data 
dengan menggunakan program komputer SPSS 20, telah diperoleh 
bahwatobtainedadalah3.211  yang nilainya lebih besar dari ttable pada taraf signifikan 
5% (2.00) dan 1% (2.65). Ini dapat disimpulkan bahwa 2.00 <3.211 > 2.65. Hal 
ini berarti bahwa Ho ditolak, sedangkan Ha diterima. Kesimpulannya, ada 
pengaruh yang signifikan dari penggunaan Strategi view-talk-summarize-refine 
untuk meningkatkan pemahaman membaca teks recount pada siswa tahun kedua 
di sekolahYayasan Dwi Sejahtera Pekanbaru. 
Kata kunci: Pemahaman Membaca, Strategi view-talk-summarize-refine. 
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